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LES N A T I O N A L I S M E S  
O L Y M P I Q U E S  
LES JEUX OLYMPIQUES DE 1992 CONSTITUENT UNE OCCASION 
HISTORIQUE, UNE CHANCE EXCEPTIONNELLE DE PROPAGER 
L'IDENTITÉ NATIONALE CATALANE A TRAVERS LE MONDE. 
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erlin'36 fut la premiere expré- 
rience. Olympisme et exaltation 
nationale tombaient sous le 
charme d'un concubinage qui, cinquante 
ans plus tard, n'a pas encore pu etre rompu. 
Et, avec I'arrivée de la menace nucléaire, 
une bonne part des affrontements entre les 
grandes puissances qu'on ne pouvait plus 
résoudre sur le champ de bataille trouve- 
rent un exutoire dans les stades. 
En 1 972, un nationalisme sans Etat - le 
palestinien - tint la vedette. A Montréal, 
lors de I'édition suivante, au-dela des ti- 
raillements entre Québecois et anglo- 
phones, on assista au premier boycott: 
celuis des pays africains. Quatre années 
plus tard, I'euphorie des Soviétiques fut 
aigrie par I'absence des Nord-Américains 
et de leurs acolytes ; a Los Angeles, le na- 
tional-reaganisme dut supporter la re- 
vanche du bloc de I'Est. Et a Séoul, le 
spectre de la confrontation entre grandes 
puissances, aggravée par les divisions et 
problemes d'identité entre les Coréens 
eux-memes, plana sur I'événement sportif. 
Les Jeux de Barcelone se présentent pour 
I'instant comme les Jeux de la réconcilia- 
tion. L'Etat espagnol joue un r6le relative- 
ment inoffensif, dans un contexte interna- 
tional chaque jour plus détendu, et le mo- 
dele d'organisation proposé confie les 
r6nes a la ville, tout en essayant de récu- 
pérer I'idéal hellénique et le traditionnel 
r6le de la polis en tant que génératrice 
d'activités publiques et point de rencontre 
entre peuples et cultures. On peut prévoir 
que I'affrontement entre les blocs ne pren- 
dra pas les proportions qu'il atteignit en 
d'autres occasions. II est probable cepen- 
dant que I'édition olympique barcelonaise 
soit marquée par un certain débat de 
fond, centré sur des question d'identité 
nationale et profitant des Jeux pour se ré- 
pandre a I'échelle internationale. Le 
conflit national dominant lors des Jeux de 
1992 sera celui du contentieux historique 
espagnol par excellence, celui qui a placé 
dans des camps antagoniques des forces 
centripetes et des forces centrifuges ou, 
dans le cas présent, nationalisme espa- 
gnol et nationalisme catalan. 
Le centralisme espagnol, qui n'est pas une 
invention du général Franco, et qui depuis 
la mise en place de I'Etat contemporain 
s'alimente des inerties du pouvoir établi, 
sert de force centripete principale. Un 
courant occidentaliste et favorable a la 
modernisation essaie de présenter 1 992 
comme I'apogée d'une Espagne nouvelle, 
d'une nation préférant I'union des efforts 
et le discoun unitariste a la dispersion et 
au particularisme atavique. - 
La commémoration du 500e anniversaire 
de la découverte de IIAmérique, I1Exposi- 
tion de Séville en tant que vitrine de I'his- 
panisme, et la fonction de capitale cultu- 
relle européenne de Madrid, tendent a 
consacrer cette vision qui, avec I'attribu- 
tion des Jeux a Barcelone, converge vers 
la date magique de 1992. 
II se trouve que dans la pratique un petit 
nombre de craintes " jacobines " ont déja 
fait leur apparition. L'alarme a sonné lors- 
que, en certaines occasions, la présence 
de symboles catalans et de la langue ca- 
talane dans la promotion de Barce- 
lone192 semblait excessive. Mais la sécuri- 
té que tous les athletes catalans concour- 
ront au sein de la délégation espagnole, 
et la conviction que les symboles clefs des 
Jeux seront les espagnols (drapeau, 
hymne, monarchie) ont contribué a main- 
tenir le calme dans les esprits du gouver- 
nement de Madrid et de tous ceux qui 
cautionnent la ligne centraliste. 
Par ailleurs, le catalanisme politique, qui 
est pratiquement un phénomene du XXe 
siecle et n'a connu que dix ans de gouver- 
nement autonome, affronte le défi olym- 
pique avec un certain malaise. On craint 
surtout que I'intervention de I'Administra- 
tion centrale et les implications internatio- 
nales des Jeux puissent diluer I'image de 
Barcelone en tant que capitale de la Ca- 
talogne et que ceci porte préjudice a I'i- 
dentité nationale, qui s'est accrue au fil 
des années et alimentée d'agressions pro- 
venant d'un centralisme - a la différence 
de I'actuel- quelque peu barbare. 
En compensation, tous les Catalans voient 
les Jeux comme une occasion historique, 
une chance exceptionnelle de propager 
certaines réalités a traven le monde. La 
présence du catalan comme langue offi- 
cielle des Jeux (avec le castillan, le fran- 
gais et I'anglais), ainsi que les manifesta- 
tions culturelles associées a IIOlympiade 
- s'adressant surtout, pendant quatre 
ans, au consommateur local - sont consi- 
dérées par les Barcelonais comme des 
choses élémentaires non négociables. 
En outre, la collectivité qui accueille les 
jeux Olympiques se sent indubitablement 
catalane, et la plupart des citoyens, sans 
6tre manifestement indépendantistes, se 
sentent plus catalans qu'espagnols. Lors 
des grandes fetes d'enthousiasme olym- 
pique -le jour de la nomination de Bar- 
celone, ou de I'arrivée du drapeau olym- 
pique apres Séoul-, le " peuple sponta- 
né " a toujours associé les anneaux olym- 
piques a des symboles de " catalanité ", 
au drapeau catalan, ou a des expressions 
typiquement catalanes. 
Face a cela, le monde des institutions a 
agi avec une extreme prudence. Les diffé- 
rents gouvernements - central, catalan 
et local- sont représentés au sein du 
Comité d'organisation des Jeux et ont eu 
tendance jusqu'a maintenant a se répartir 
la charge émotionnelle de I'olympisme 
plut6t qu'a se la disputer ouvertement. 
II est important de signaler que les ten- 
sions mentionnées plus haut n'ont eu au- 
cune répercussion au niveau international 
et que, comme nous le faisions remarquer 
ci-avant, I'horizon de Barcelone192 n'a 
été obscurci ni par les affrontements de 
blocs ni par les menaces de boycott. 
Ceci a sans nul doute évité que I'antago- 
nisme entre forces centrifuges et centri- 
petes ne s'exprime de facon plus virulente, 
et que le monde des institutions auquel 
nous faisons allusion ne prenne parti de- 
vant I'électorat. 
Pour I'instant, il semble que ce soit une 
ligne intermédiaire qui ait gagné, une 
ligne de compromis, ne penchant ni pour 
un nationalisme ni pour I'autre, mais ne 
fermant pas pour autant les yeux sur les 
réalités existantes. Une ligne éclectique, 
hybnde jusqu'a un certain point, mettant, 
face au doute, une nouvelle fois I'accent 
sur le r6le modérateur de la ville. En fait, 
depuis le début de la candidature, c'est 
I'administration locale qui tient les r6nes et 
qui, jusqu'a maintenant, a le plus investi 
dans les Jeux. 
A cause du contexte international ou par 
annulation mutuelle des nationalismes im- 
pliqué~, il semble que les XXVe ieux Olym- 
piques prometient d'etre les moins chauvi- 
nistes et les moins controversés de 'l'é- 
poque moderne. Cela dit, les tensions 
- souterraines ou non - persistent et il 
faut attendre encore quelques années 
pour voir si, dans des situations plus ten- 
dues, elles referont surface. II sera intéres- 
sant de voir qui essaiera de jeter de I'huile 
sur le feu olympique et de quelle fa- 
son. 
